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A Case Study:Ｒeflection and Criticism of the Analytical Marxism
Zhang Yantao
(School of Marxism of Xiamen University，Xiamen Fujian，361005)
Abstract:The analytical Marxism is of positional weight in the field of contemporary Western Marxist the-
oretical research． Its paradigm，undoubtedly，has reference value for the development of the 21st century
Marxism and Marxist study in the contemporary China． Based on Marxism，Morality and Social Justice，the
masterpiece of Ｒodney Peffe，the text tries to critically analyze something beneficial of the Marxist thought to
provide an important frame of reference for the development of Marxism in the contemporary China and to lo-
cate our position in the panorama of Marxist researches．
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